







Autor prikazuje povijesni razvoj i sadainji status dva podruija: umjetnosti i psihoanalize. Ukritanje ovih podruija
osvijetljeno je kroz mnoitvo primjera, analiza i odredujutih stavova. Takoder se eyaluira doprinos psihodinamske orijentacije
na mnoge aspekte likovnosti i knjiievnosti. Susret dvije velike sfere bio je uzajamno plodonosan i zahvalan. Citav je niz autora.
od Freuda i prethodnika koji su se zanimali za umjetnost umobolnih, spomenut u tom kontekstu zajedno s procjenom njihovih
doprinosa u domeni znanosti. Teorijska razmatranja u ovom radu svakako se mogu povezati i s razvojem razliiitih oblika art
terapija. odnosno kreativnih terapija.




Umjetnost, kao umije6e, vje5tina (art, Kunst),
moZe se definirati s nekoliko polazi5ta. To su npr.
sastavni dijelovi kreativnosti. Stvarala5tvo je
najbliZe povezano s umjetno5du. To je i ljudska
tercijarna prapotreba formirana u okviru
dovjekove duhovnosti i kulture, kao dio cjelokup-
ne aktivnosti ljudi da pobolj5aju, olak5aju i
uljepdaju svoj Zivot. U najranije doba prapovi-
jesti, u praljudi, umjetnost ima funkciju izraLa-
vanja, komuniciranja, estetiziranja, oduhovlja-
vanja Zivota i dovjekove sredine, ambijenta u
kojem Zivi, predmeta kojima je okruZen, bili oni
uporabni ili u sluZbi ljepote, magije, Sto je
takoder potreba. Muzika godi uhu, tj. mozgu, kao
tvorevine likovne umjetnosti oku. Organski sup-
strat ditava du5evna Livota je sredi5nji Liv(,ani
sustav, kao Sto je psiha funkcija mozga.
Dru5tvena funkcija umjetnosti, kao i spiritualna,
magijska, razvijala se i odvijala ve6 od Zivota u
Spiljama i kolibama. Danas je ta uloga umjetnos-
ti u druStvu pro3irena do nesrazmjernih dimenzi-
ja. Ekspresija putem umjetnosti, izrai,avanje
emocija, mi5ljenja (npr. refleksivna poezija),
zakljudaka, spoznaja, takoder je prisutna u
svakodnevnom Zivotu i u povijesti.
Sve tri spomenute funkcije i komponente
umjetnosti imaju udjela u tematici pato/psiho-
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lo5kog i psihoterapijskog, te psihodijagnostidkog
pristupa bolesniku. Spiritualna dimenzija umjet-
nosti, npr. u sferi du5evne bolesti i lijedenja, ima
odredenu vrijednost i nezaobilazna ie, kao
uostalom i u svakog dovjeka. Bez tog aspekta
pojedinac bi bio osiroma5en u svom duhovnom
ozradju, bio bi reduciranog nutarnjeg bi6a. U tom
se podrudju dovjek pomodu umjetnosti sre6e s
transcendentalnim, onim onkraj iskustva, sa
su5tinom svoga selfa. DruStvena funkcija umjet-
nosti medu inima podiva na komunikativnosti, a
dotide se i s ekspresijom. Uloga estetizacije je
velika, kako intrinzidnog prostora pojedinca -
njegove du5e, tako i stambenih, dru5tvenih,
kolektivnih obitavali5nih prostora u kojima
dovjek Livi, radi, rada se, udi, umire, lijedi se i
uLiva. Ekspresija je u vezi s komunikativno56u,
ali ima ulogu i u proradi emocija, izno5enju saz-
nanja, misli, opaZanja. Stvarala5tvo se oZiv-
otvoruje kroz izraLavanje. Ekspresija pomaZe u
psihodijagnostici i psihoterapiji. Putem nje se ost-
varuje. Bolesnik lak5e izlazi na kraj sa svojim
strahovima, demonima, opsjednutostima i
tjeskobama kada ih izraLava umjetnidkim putem
kroz crtei, sliku, glazbu, skulpturu i druge
nestrukturirane materijale, te osobito kroz rijed,
pjesmu, 5tivo. U psihodijagnostici umjetnost se
koristi u nizu psihologijskih projektivnih testova,
likovnih i ne-likovnih, baziranim na psihoanali-
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tidkim zasadama, ali i kroz spontano crtanje i
slikanje, stvaranje raznih likovnih tvorevina,
pisanje sastava, eseja, dnevnika, poezije. Sve to
ima vaZnost u upotpunjavanju dijagnoze, kao i
kretanja terapijskih postignu6a, tj. relapsa, ali i
recidivizma.
Terapija umjetno56u / art terapija
Terapija umjetnoS6u dijeli se na muzikoterapi-
ju, likovnu terapiju, biblioterapiju, terapiju pokre-
tom i plesom. U potonjoj se lidnost izraLava
pokretima tijela uz glazbu ili bez nje i terapijski
se oslanja na abreagiranje negativnih emocija i
izraLavanja pozitivnih. Uvodenjem putem
muzike u ekstatidne faze (Prstadi{ 2002.), izlete
i poniranja u cilju razdraganosti, dobrog
osjedanja, te pomo6u likovne terapije, na primjer,
kao i biblioterapije, muzikoterapije ... dovjek i
bolesnik uranjaju u dubine svojih du5a i izvla(e
putem tih prodora u podsvijest potisnuta trau-
matska doZivljavanja (Radovandevi6, 2002.,
Breitenfeld, 2OO2.). Umjetnost takoder u sferi
spiritualnosti odgovara na pitanja: Sto smo zaista
mi, dega se bojimo, Sto predstoji, kuda idemo,
odakle smo doSli? Kao putem snova, kroz likovne
i literame produkte mogu izranjati sadrZaji koji
su u dubini podsvijesti jezgro neurotskog kon-
flikta. Iskusni psihoterapeut bilo kojom umjet-
no56u u kojoj je verziran, moZe voditi bolesnika
prema ozdravljenju i sredi.
Psiholozi su izradili setove testova. Medu
najpoznatijim od likovnih testova za djecu, ali i
odrasle, su: test <Nacrtaj dovjeku Elisabeth
Goodenough, <<Nacrtaj ljudsku figuru>> Karen
Machover (prvi iz 1925., drugi iz 1949.9.), test
drveta Karla Kocha, Svicarskog psihijatra; famil-
iogram, slobodni crtel. i drugi. Oni sluZe za
ustanovljavanje inteligencije i za ispoljavanje
drugih parametara lidnosti, bilo da se uzimaju u
obzir detalji koje je dijete npr. izvelo na crteZu
dovjeka, bilo da se mladi dovjek projicirao u
svome crteZu ili slici ljudske figure. Isto tako
vidljivi su odnosi u obitelji djeteta, a u crteZu
drveta takoder se otkrivaju crte lidnosti i relacije
prema sredini u kojoj Zivi i odrasta.
Psihoanaliza je nezaobilazna u susretu s
umjetno56u na svom putu obrade i tumadenja
svih ljudskih fenomena. Taj je susret bio
plodonosan i za jednu i za drugu sudionicu.
Naime, umjetnost je pomogla psihoanalizi kao
sredstvo jo5 jedne via regiae u nesvjesno (uz san-
janje), te je u tom podrudju dano mno5tvo vrijed-
nih doprinosa. Umjetnost je pak profitirala od
psihoanalize stvaranjem jednog preokretnog
umjetnidkog pravca - nadrealizma, koji je pod-
jednako bio uspje5an i u likovnim umjetnostima i
kao knjiZevni smjer. Prvi su nadrealisti i prije
nego Sto su to postali, ditali djela Sigmunda
Freuda (1971.), poglavito <<Tumadenje snova>>,
knjige iza5le na samom fin de si6cle-u (kraju
stolje6a), koja je bila veliki poticaj za razradu
ovog usmjerenja, a i same psihoanalize. Videnja
u snovima bila su inspirativni moment za kreaci-
ju umjetnidkih djela. Pod paradoksalnom maksi-
mom <<Apsurd je logika snova>> analiziranje put
u nesvjesno i izranjanje zapretanih, ne samo trau-
matskih sadrZaja iz podsvijesti. Andrd Breton,
rodonadelnik surrealistidkog pokreta, kao i jedan
od najvedih ako ne i najvedi nadrealist -
Salvador Dali, sastajao se uZivo s Freudom dva
puta. Diskutirali su o psihoanalizi i umjetnidkom
izrazu. Otuda i potjede Freudova izjava, dok ga je
Dali u dva navrata portretirao, da njega ne zani-
ma Dalijeva podsvijest nego - svijest. Naglasak
na vaZnosti snova bioje tako snaZan dajejedan
od nadrealistidkih pjesnika napisao na vratima
svoje sobe <Pjesnik radi!> - i otiSao spavati!
Otkdli su tzv. automatsko pisanje, koje su ve6
antropozofi i mistidari u isto vrijeme ili ranije
koristili u toboZnjoj komunikaciji u spiritistidkim
transevima i <<hvatali> poruke i ditave traktate
umrlih, po njima, velikana. Automatski bi se
pisalo direktno iz nesvjesnog i to tako da su sli-
jededi slobodne asocijacije (edne od glavnih psi-
hoanalitidkih metoda) stvarali veliki knjiZevnici
poput Jamesa Joycea i drugih u tzv. romanu toka
svijesti. To je takoder bio pokret u literamom
stvarala5tvu koji je obogatio raznovrsnost psiho-
lo5kog romana i knjiZevnosti uop6e. <<Romani
rijeke> drugi je slidan naziq jer se takoder
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upotrebljava tok slobodno navirueih sje6anja,
misli, emocija, reminiscencija. ruminacija.
lamentacija, flash-back i block-out fenomena.
Psihoanaliza je posebno proudavala svoj
odnos s umjetno56u kroz nekoliko tema, kao Sto
su simbolizacija, arhetipovi, kolektivna podsvi-
jest (Jung, 19 59), v olja za mo6i - natkompenzaci-
ja (Adler, 1927), darovitost, komunikativnost,
(po5iljalac - medij - poruka, konzument - pri-
matelj). Za potonje se posebno zalagao Emest
Kris (1970.) u svom djelu <Psihoanalitidka
istraZivanja umjetnosti>. Bilo je dosta strudnih
diskusija da li je umjetnost produkt neuroze,
koliko je umjetnost ozdravlju6a, koliko poticajna,
korisna, dragocjena, ili pak Stetna, obeshrabru-
ju6a. Narcizam umjetnika, njihov odnos prema
okolini, sebi; umjetnost u tzv. primitivnim non-
literarnim zajednicama rodovskog dru5tvenog
uredenja u zabitim plemenima, gdje jo5 nije
krodila civilizacija, ili pak iSdezlih kultura,
takoder su obilno istraZivani u domeni psihoanal-
ize. Fantazija, maSta, imaginacija takoder je
znadajno mjesto psihoanalitidkog izudavanja.
Stvaranje slika, kreiranje simbola, analiza djela
umobolnika, kao i oboljelih profesionalnih
umjetnika, amatera, laika, djece, diletanata, pot-
icalo je takoder izkruga psihoanalitidkog intere-
sa. Carl Gustav Jung (1959) dao je vidan prilog
simbologiji i simbolizaciji u svezi s kreativnoS6u.
Freudove su zasade svakako kardinalne u njegov-
im djelima <Dosjetka i njen odnos prema nesv-
jesnom>> (1976), <Jedna uspomena iz djetinjstva
Leonarda da Vincija>, analiza <<Gradive>>
Wilhelma Jensena i dr.
Listajudi knjige i razgledavaju6i psihoanali-
tidke vrtove sporadidno se tu i tamo nailazi,
zapravo, gledaju6i ukupno, na mno5tvo cvjetova,
biljki, korjenitih, kroSnjastih stabala, 5to se
susredu s umjetno56u i to s raznih vidika. U jed-
nom, pa i letimidnom pregledu, s obzirom na
ogromni korpus i jednog i drugog (umjetnosti i
psihoanalize), pomalja se i ponavlja fenomen i
ima se desto utisak da je njihov susret bio maksi-
malno neizbjeLan. Iako postoje opredni podaci,
ipakje Freud (1976, l97l) pokazao interes i dao
zavidne podetne impulse proudavanju ovog sus-
reta njegove teorije (znanosti), terapijske metode
i ljudske aktivnosti kao Sto je umjetnost. Iako je
to mali dio u njegovu golemom opusu, zna(ajan
je i po odjecima, a i sui generis (eo ipso).
Liinost stvaratelja
Lidnost stvaratelja zanimljiva je moZda za psi-
hoanalitidko izudavanje, ali samo s posebna
razloga, jer je ekstrapozicionirana. Tu se
podrazumijeva ne samo lidnost umjetnika nego i
znanstvenika (Prstadi6 2002), svakog iz manjine
koja kreira ne5to novo, joS nevideno, neduveno.
Ved je Cesare Lombroso (1882) na vlastitim
opaZanjima, a vjerojatno i na radovima svojih
prethodnika, Maxa Simona (1876) i A. Tardieva
(1877), dovodio u relaciju du3evnu bolest i
umjetnost, smatrajudi genijalnog ekscentrika,
kreativca, znanstvenika vrlo bliskim umjetniku,
jer su obojica, na doduSe razlid,ite nadine, daleko
od standardne vedine, diji je najobrazovaniji dio
prihvatio genijalnost u tome smislu. Genijalnost
je pozitivno ekstremno bogatstvo pameti, a bolest
moLe biti krajnje osiroma5enje sveukupne
lidnosti, tako da se ludilo ne moZe promatrati pri-
bliZeno genijalnosti. Lombroso je prvi zapazio
vezu tvorevina du5evnih bolesnika i pripadnika
non-literarnih plemena, Sto je postalo hit u prvom
i drugom desetlje6u 20. stolje6a, te su mnogi
umjetnici, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso i
Du5an DZamonja kasnije, asocirali u svojim
radovima na tvorevine urodenika.
Dakle, ve6 je Lombroso kao preteda 1882.9. u
svojoj (pseudo)teoriji o pribliZavanju genijalnos-
ti i ludosti, objavljenoj u spomenutoj knjizi.
izmedu ostalog zapazio bogatstvo simbola u
likovnom izrazu primitivnih naroda s jedne i
tvorevina du5evnih bolesnika s druge strane. Iako
kvaziteoretski, Lombroso je udio da se genijal-
nost susrede s ludilom na kraju kruga presjedenog
jednim radijusom, a ostalih 99Vo od te todke sus-
reta kre6e se na obje strane ka mediokritetima i
epigonima li5enih izvorne kreativnosti.. Tamo
gdje se ti polovi do kraja razidu, razvodne po
sadrZaju, tamo podiva ve6ina mediokriteta.





Medutim, susret ekstrema ne dogada se na jed-
nom mjestu, niti se mora susresti u bliskim
lidnostima, bliskim po bilo demu. Ni umjetnici, ni
znanstvenici ne moraju biti, pogotovo danas, eks-
centrici. Svoju posebnost ostvaruju kroz sposob-
nost stvarala5tva. Umjetnik iznosi kroz likovnu,
verbalnu, muzidku, tjelesnu (u plesu) ekspresiju i
svoje emocije: radosti, tuge, unutra5nje sukobe,
patnje, depresije, strahove. Time pomaZe drugi-
ma, ali i sebi. Odakle onda toliko nesretnih umjet-
nika, li5enih trgovadkih sposobnosti, karijerizma,
ve6e nadarenosti, sposobnosti nametanja publici
i povladenja uz dlaku kritidarima, kunst-
historidarima, trenutadnim ukusima i modama?
Oni Zive za umjetnost, ne od umjetnosti.
Sublimacija
Sigmund Freud uvodi pojam sublimacije, ter-
min koji je uzeo iz kemije, kao Sto je uzeo iz
fizike pojam energije (III. stavak termodi-
namike). Sublimacija (od neolat. sublimatio =
oplemenjivanje) po Freudu je sposobnost zam-
jenjivanja nekog genuino spolnog cilja nekim
drugim - vi5e ne seksualnim, ali psiholo5ki
bliskim. Psihoanalitidari su to kasnije pro5irili na
jedan od uspje5nih mehanizama obrane, koji se
sastoji iz zamjene objekta zabranjene instinktu-
alne pulsije nekim drugim, hijerarhijski viSim,
spiritualnim, druStveno prihvatljivim, a koji
dozvoljava i abreakciju porivnog. Umjetnost, kao
i cijela kultura, tako bi bile sublimacijsko djelo-
vanje i ishod, a umjetnik bi sublimirao kroz djelo
i umjetnidki din neku svoju instinktualnu potrebu,
dakle ispunio bi ono na Sto ga poriv prisiljava, ali
prije toga bi ga neutralizirao- Znalaj je subli-
macije na kulturu i moralnu evoluciju dovjedanst-
va enonnan, jer su umjetnost, znanost, vjera, filo-
zofija nastale sublimacijom agresivitetnih poriva'
Psihoanalitidare su ved otprve zanimali radovi
njihovih bolesnika, jer su ih, kao slobodne asoci-
jacije i snovi, uostalom koristili kao pouzdan
izvor podataka - Sto se zapravo zbiva u nesvjes-
nom podrudju. Naravno da je tako postignut pro-
gresivan korak ka spoznaji su5tine bolesti
pokrenuo pomake u dinamski orijentiranoj pst-
hoterapiji, tzv. art terapiji, imago terapiji, terapiji
umjetnoSdu (likovnoj, biblioterapiji, terapiji
pokretom i plesom). Psihoanalizirani pacijent nije
vi5e samo leZao na kaudu i asocirao, nego bi
slikao, crtao, pisao dnevnike, fantazirao proze,
poeziju, pisma poznatima ili nepoznatima.
Medu prvim znadajnim tumadima radova
umobolnih - Hans Prinzhom (1968) u knjizi
<Bildnerei des Geisteskranken>> u drugom izdan-
ju, <Slikarije du5evno bolesnih> prihva6a 1922'9'
psihoanalitidka udenja, premda ne iskljudivo.
Zdravi je umjetnikov duh u radu voden i
zami5ljen iz svjesnog dijela psihike, ali i nesvjes-
nom pulzijom, dok bi du5evno oboljeli, bio on
umjetnik ili laik, lak5e dolazio u kontakt sa svo-
jim nesvjesnim, koje bi se jade rzrai'avalo i
odraZavalo u umjetnidkim tvorevinama, bilo
likovnim, bilo literamim. Psihoanaliza kao ter-
apijska tehnika usporedo sa stvaralaStvom abrea-
gira tenzije u nesvjesnom pohranjenih sadrZaja
tijekom oba procesa, te izranjaju sadrZaji
unutra5njeg sukoblj avanja.
Govor simbola
Psihoanaliza barata iztazom simbol i sim-
bologija kao jednim od temeljnih termina iz
svoga znanstvenog arsenala kadaje u pitanju njen
odnos prema umjetnosti, likovnoj, literarnoj ili
glazbeno-scenskoj. Pojam simbola od svih psi-
hoanalitidara najdetaljnije je iskazao i proradio C.
G. Jung (1959). Jedan drugi istraZivad, M. R6ja
( 1907.), sistematizirav5i likovne radove mentalno
oboljelih u tri skupine: 1. simbolidke, 2. infan-
tilne, 3.ornamentalne, dao je svoj obol ovoj tem-
atici. Simbolizacija je jedan od osnovnih znadajki
likovne ekspresije, na primjer, umobolnih, uz
stereotipije, deformacije, manirizme, omamental-
izme.
Likovna umjetnica, poznata u ovom okruZen-
ju pod imenom Altiise (o kojoj je snimljen i doku-
mentarni film), Zivjela je od 1886. do 1964.9-, a
obogatila je svoje djelo nevidenim spolnim sim-
bolima iz svoga alternativnog svijeta. Slidnost u
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mnoZini simbola zamijetio je ved Lombroso
(1882) u radovima tzv. primitivaca i du5evnih
bolesnika.
Produkcija du5evnih bolesnika karakterizirana
je obiljem apstraktnih simbola. Upotreba simbola
javlja se u komunikaciji rano ve6 kod pradovjeka,
kao i u djeteta. Formiran druStvenim ugovorom'
simbol prenosi svoju skrivenu poruku, neprih-
vatljivu svijest u sirovom obliku.
Simbol pripada odredenom kolektivitetu, a
slidan je onome kojeg predstavlja u navudenom,
kamufliranom odrazu, maskirnom ruhu.
Podsvijest dolazi do izralaja u kaotidnom previ-
ranju tijekom psihopatolo5kog procesa, zahvalju-
ju6i putovima umjetnidke ekspresije. Kasnije se
arhajski sadrZaji, mitologike i mitologije, imagi-
nacije i ideologike, odrZavaju kroz umjetnidka
ostvarenja, kao kroz san. Kriptomnestidki zapisi i
iskustva generacija izranjaju ovim putem.
Jungovski su arhetipi i univerzalni, transvremen-
ski i transprostorni simboli. Postoje razliditi
mediji simbolidkog izralavanja - boja, zvuk,
pokret, glas... O tome izvje5tavaju brojni autori.
Ovdje 6e biti prikazan osvrt na simbolizam boja
koji je na poseban nadin ukljuden u psihoanali-
tidko izudavanje umjetnosti.
I Jung (1959) i Freud (1'976,1971) su uz kul-
turelne etno-antropologe potraZili tragove
suvremene sposobnosti kreativnosti u proSlosti
dovjekova bi6a kod suvremenih non-literamih
plemena Afrike i JuZne Amerike u dijih pripadni-
ka gotovo dominira dereistidka arhaidka misao
optere6ena (za nas) predrasudama, iracionalnim
vjerovanjima u demone i boianstva, te u magi-
jske postupke njihova dobivanja boZje milosti i u
svrhu ovladavanja strahom od prirodnih sila koje
su u njihovom imaginariju poprimile forme nad-
naravnog. Ali jo5 je antidka misao saznala da su
natprirodne sile zapravo prirodne. Jung (1959) je
u svojoj <<knee to knee> psihoanalitidkoj terapiji
takoder koristio umjetnidke proizvode smatraju6i
fantaziju i stvarala5tvo kao kamene temeljce u
odnosu analitidar-terapeut i pacijent.
Transgeneracij sko dijakronijsko i dijaspacijalno,
te transkulturalno kretanje kolektivno nesvjesnih
sadrZaja, putem predaje, mitologije, umjetnosti i
simbologije, ne prestaje. Jung (1959) je za auto-
realizaciju i individualizaciju, kao procese
samoostvarenja vidio pomo6 u umjetnosti i
kreativnosti op6enito.
Du5evno-duhovni rast, razvoj i sazrijevanje
sigurno je potkrepljivano umjetno56u, estetikom,
koju ona gaji i opdenito odnosom prema emocija-
ma, komunikaciji, nadarenosti, imaginaciji (fan-
tazmima). Naime, talent igra znadajnu ulogu u
psihoanalitidkom proudavanju stvarala5tva svih
ljudi. Medutim, sama nadarenost nije dovoljna,
jer ju ipak treba nadopuniti usavr5avanjem
zanatske vje5tine. Sto vriiedi ako nekom slikaru
naivcu otpadne tempera sa stakla na kome je
slikao, jer nije znao dana toj podlozi treba slikati
uljenim bojama. Isto je i s izvomim pjesnicima i
piscima. Nadarenost omogu6uje i oboga6uje
kreativnost, te bez nje nema cjelovitog umjet-
nidkog djela. Kao usadenu sposobnost
proudavala ju je psihoanaliza, te dala svoje
nezanemarive doprinose. U proudavanju djela
du5evnih bolesnika sensu strictiori izbjegavaju se
estetski kriteriji i zanatski moment, premda nesv-
jesno i to ima svoju ulogu.
Postoje razlike u sposobnostima i intenzitetu
ma5tanja u djece istog i raznih uzrasta, iako se
slidno umjetnidki izralav aju'
Spiritualno, psihidko stasanje, maturacija i
samoostvarenje zahtijevaju u umjetnosti relaciju i
prema obrascima kulture, interpersonalnim
odnosima, bazidnoj anksioznosti i ljudskoj
situaciji umjesto samo libida i instinkta u okviru
biologizma (Freud, nazvan <biologom du5e>) i
mehanizma. Sto su uvelike kritizirali
psihoanalize. Odnos su prema umjetnosti svestra-
no razradili Adler (1927) i drugi. Medu njima se
istide ve6 spominjani Ernst Kris (1970), koji
svoja psihoanalitidka istraZivanja u umjetnosti
umnogome temelji na pojmovima komunikacije,
oda5iljada, poruke i primatelja. Margaret
Naumburg (1953.) takoder nagla5ava i koristi
umjetnost u smislu omogu6avanja komunikacije u
psihoterapiji Sto, podev5i od Freuda, dana5nja psi-
hoanaliza joS i vi5e upotrebljava. Kako je sim-
bolizam boje ukljuden u psihoanalitidko izudavan-
je umjetnosti, pohebno je spomenuti i taj problem.
i;
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Simbolizam boja
Boja je po leksikografskim psihologijskim
definicij ama kompleksni likovno-vizualni doZivl-
jaj na nivou kakvo6e. Fizikalno-optidki postoji
zbog djelovanja (po duZini od 380 do 700 mil-
imikrona), intenzitetu i disto6i raznih elektromag-
netskih valova na Stapide i dunji6e ljudskog i Ziv-
otinjskog oka.
Ima mnogo teorija koje tumade s6m doZivljaj
i karakter videnja boja. Bazidne su boje crvena,
plava i Lu.ta, te akromatske tvari cmo i bijelo,
zlatna (naginje Zutoj) i srebrna (teZi sjajno
sivom). Boje se psiholo5ki dijele na tople (crvena
i Zuta) i hladne (plava, zelena). Prosjednomje oku
ostalo vidljivo nekoliko stotina nijansi (valera)
nastalih mijelanjem (npr. Zuto + plavo = zeleno)
kao i svjetlije i tamnije varijante svake od njih,
ovisno o disto6i, zasi6enosti i otvorenosti boje.
Medutim, za psihoanalitidko, pa i psiholo5ko,
neuropsihijatrijsko (ne i oftalmolo5ko) videnje
vaLna je simbolika boja. Simbolika boja ovisi o
kulturnom hereditetu, odredenju okolnosti, navi-
ka, predrasuda, psihidke bolesti ili zdravlja itd.
Simbolna se znadenja mogu poklopiti ili biti dis-
onantna. Kao <<najvaZniju boja smatra se crvena,
boja krvi, Livota, radanja, vatre, Lara, strasti,
oZivljavanja, pakla, komunizma, borbe za bratst-
vo po krvi (u trobojnici francuske i drugih rev-
olucija i drZava) lplava za slobodu, a brjela za
jednakost/. Crvena je boja ljubavi, opasnosti,
seksa, topline, rata (krvoproli6a), ekstrovertira-
nosti, snage, trijumfa, pobjede, radosti,
uzbudenja, mo6i, stida, nemira, energije, magme,
muSkosti (Mars), intenziteta, Zivosti, zrelosti,
odludnosti, teLnje, sudara, itd. Svaku rijed treba
shvatiti i doslovno i metaforidki. Bolesnici, oso-
bito shizofreni, izbjegavaju crvenu boju, a pros-
jedni je ljudi stavljaju na drugo mjesto. Djeca
prvo otkriju crvenu. IstraZivanja su pokazala da
su ostali du5evni bolesnici, te oni oboljeli od tem-
poralne epilepsije i bipolarno psihotidni manje
opdinjeni crvenom, ali ju vide u obmanama
osjetila i desto koriste u slikanju... Osobito plavu
boju, a po nekim autorima Zutu, vole koristiti shi-
zofreni bolesnici. Ona simbolizira hladno6u,
nebo, visinu, udaljenost, distanciranost,
budu6nost, nadu, slobodu, istinu, ti5inu, nadze-
mlje i podmorje, more, onostranost, neprirodnost,
vjednost, mir (plave kacige), vrijednost,
ozbiljnost, dominaciju. Plava je boja mogu6eg,
vjernosti, sklada, ideala, dobrote, ljepote, duZnos-
ti, objektivnosti, introverzije, depresije, samo6e, a
u dalekoistidnom obzorju indigo ima sveto
znadenje (plavi lingami na sveti5tima, svjetlost
mudrosti na Tibetu je plava). Bijela predstavlja
prazninu, distoiu, ni5tavnost, beskraj, sterilitet,
na Istoku - smrt. Luta je topla boja Sunca, ulja,
mokra6e, svjetla, veselja, aktivnosti, povr5nosti,
lepr5avosti, Zivahnosti, poduzetnosti, zrelosti,
novca (zbog zlata), ludila (Zuta ku6a, Lutakarta,
<Zuti Zutuju, a pametni putuju>), judaike, nesig-
umosti, razumijevanja, ali i ljubomore (Zuti cvi-
jet). straha. kao i crveno - opasnosti jer je
znakovito upadljiva. Zelena je hladna boja, ne
koliko plava, rekreativna, relaksiraju6a, sim-
bolizira mirno6u, otrov, dudoviSta, (<mali
zeleni>>), boja klorofila kojom je pokriven planet,
madarska, muslimanska i Lorkina boja, boja prol-
je6a, vode, jezera i rijeka, optimizma, flegmatika,
nezrelosti, kiselosti, neprijatnosti, mudnine, ner-
azvijenosti, neiskustva, naivnosti, otvorenosti,
sirovosti. Shizofreni ju stavljaju na drugo mjesto
po udestalosti na svojim tvorevinama, iako manje
od prosjednih ljudi, kojima je na tre6em. Cma je
boja smrti, mraka, groba, no6i, Svemira, ni5tavi-
la, itd.
Zakljuiak
Na kraju se moZe s pravom re6i da je psi-
hoanaliza zaista udinila svestranu <<anatomsku>>
sekciju, u smislu ra5dlambe, umjetnosti, iako je
umjetnost Zivo bi6e. Ona ostaje i dalje interesant-
na za nova proudavanja i plodonosni susreti ova
dva fenomena nastajat 6e uvijek iznova na strani-
cama knjiga, dasopisa, te na ekranima elektron-
skih medija. Nepresu5an je izvor poticaja jedne
pojavnosti na drugu. Teorijska razmatranja u
ovom radu svakako se mogu povezati i s razvo-
jem razliditih oblika art terapija, odnosno
kreativnih terapija, a isto tako i s razvojem
mogu6eg profesionalnog usmjerenj a u interdi sci-
plinamom podrudju koje se nastoji tumaditi kao
edukacij sko-rehabilitacijska znanost.
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The psychoanalytic autopsy of arts
Abstract
In this reyiew, the authors present the historical development and recent state of the art of two spheres: art and psycho-
analysis. The authors put the light to these two areas through a set of er@mples, analyses and determinant attitudes' In the same
way they evaluate the part of tie psychodynamic orientation in both aspects of visual arts and literature. The meeting of these
great spheres has also beenmutuattyTruit\n anarewarding. Many authors,from Freud (1971) and his predecessorswho 
showed
"interest 
in the artistry of insane patients to contemporctriei, were mentioned in this context, together with the evaluation of their
contribution in the donain of science.
Key words: psychoanalysis, symbols meaning, sublimation, art and therapy
